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هَا اِم اَْقَد تَْحَت اََكنَُّق  َت االُمَّ
د رواه)  بر ما ال ط ى ال  (ان
“Surga itu dibawah telapak kaki ibu.” (H.R. Ahmad)  
 
“Trial and Error” 
 
“Fine, Java MIGHT be a good example of what a programming language should 
be like. But Java applications are good examples of what applications 
SHOULDN’T be like.” (Pixadel) 
 
“Measuring programming progress by lines of code is like measuring aircraft 








Dewasa ini informasi merupakan hal yang sangat penting, terlebih di 
lingkungan perkuliahan. Pentingnya informasi yang selalu update, terlihat dari 
mahasiswa yang datang dan mencari informasi di papan pengumuman. Penelitian 
ini dilakukan dengan tujuan, merancang aplikasi “Siakom Mobile” sebagai media 
untuk berlangganan informasi kampus dengan memanfaatkan Google Cloud 
Messaging sebagai media untuk menyebarkan informasi perkuliahan. 
Dengan demikian, pada penelitian ini dibuatlah sebuah sistem server 
berbasis desktop aplication guna menyebarkan informasi seputar perkuliahan 
secara realtime. Informasi perkuliahan yang disebarkan mencakup informasi 
umum dan jadwal kuliah, selain sistem server dibuat pula sistem client berbasis 
android sebagai penerima informasi yang disebarkan oleh sistem server. Dengan 
sistem client yang dapat di jalankan pada mobile devices maka mahasiswa dengan 
mudah mendapatkan informasi yang disebarkan, dimana saja dan kapan saja. 
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